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Наши поздравления! Our Congratulations!
2 жовтня 2007 року всі вчені, на&
укова громадськість та інтелігенція Ук&
раїни, представники багатьох міжна&
родних та національних організацій з
щирими почуттями пієтету, гордості
за весь український народ, відмічають
яскраву і видатну подію нашої сучас&
ності і новітній історії – 80&річний юв&
ілей з дня народження і 55&річчя тру&
дової творчої наукової діяльності чле&
на наукової редакційної ради нашого
журналу, Віце&президента АМН Украї&
ни, директора Інституту медицини
праці АНИ України, академіка НАН і
АМН України Юрія Ілліча Кундієва.
Ю.І. Кундієв & вчений&гігієніст із
світовим ім’ям. Напрямки його науко&
вих досліджень охоплюють найбільш
актуальні проблеми, основними серед
який є: гігієна і фізіологія праці в
сільському господарстві, токсикологія
пестицидів і їх безпечне використан&
ня, комбінована дія факторів виробни&
чого середовища, епідеміологія про&
фесійних і загальних захворювань,
вивчення професійного ризику здоро&
в’ю, гігієнічні проблеми ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС.
Нам особливо приємно підкрес&
лити, що серед наукових інтересів
академіка Ю.І. Кундієва важливе місце
завжди посідали проблеми медицини
транспорту, для розвитку якої у ко&
лишньому СРСР і в Україні, підготов&
ки наукових кадрів вищої кваліфікації
цього стратегічного напрямку сучас&
ної профілактичної і клінічної медици&
ни їм зроблено вагомий внесок. Ба&
гатьом з вчених, науковців і спец&
іалістів з цієї галузі приємно з пова&
гою і гордістю носити ім’я учнів, по&
слідовників і друзів Юрія Ілліча Кунд&
ієва.
Перелік напрямків, інтересів,
видів плідної і натхненної наукової і
громадської діяльності дійсно нео&
сяжний. Ю.І. Кундієв & настільки
організована і вимоглива до себе
людина, що встигає охопити своєю
увагою і реальним внеском на не
тільки на державних, але й численних
громадських посадах, як Радник Пре&
зидії НАН України, член Постійного
Комітету експертів ВООЗ з безпечно&
го застосування пестицидів, голова
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«Наукові основи  гігієни праці та проф&
патології МОЗ України і багатьох
інших.
Очолюваний Ю.І. Кундієвим
Інститут медицини праці АМН  Украї&
ни є нині однією з провідних наукових
гігієнічних установ не тільки України,
але й міжнародного масштабу, Цент&
ром, що активно співпрацює з ООН,
ВООЗ, МОП, багатьма іншими міжуря&
довими та громадськими організаці&
ями.
У складних умовах перехідного
періоду Інститут ефективно реалізує
свій високий науковий потенціал, про&
довжує розвивати традиції Українсь&
кої школи гігієністів.
Практично неможливо висказати
всі слова пошани, поваги і вдячності,
що переповнюють наші серця. Але не
можна не зупинитись і не відмітити
прекрасні людяні якості ювіляра. Для
багатьох колег, друзів, шанувальників
його державного розуму, творчого
таланту, стійкого, наполегливого та
невтомного характеру, тонкої та чут&
ливої душі, вміння сприймати пре&
красне не тільки в музиці, живопису та
інших видах мистецтва, але й в усіх
формах та проявах богоданого життя
на нашій планеті, Ю.І. Кундієв є зраз&
ком для наслідування і саморозвитку,
опанувачем найбільш чистих та глибо&
ких роздумів та мрій.
Бажаємо  Ювіляру міцного здо&
ров’я, подальшої творчої наснаги та
наукових звершень.
Редколегія журналу, колектив
Інституту медицини транспорту МОЗ
України
